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22 ëиñòîïада 2017 ðîêó виïîвíюєòьñя 45 ðî-
êів від дíя заñíóваííя Наóêîвî-виðîбíичîãî 
ïідïðиємñòва, яêå íиíі імåíóєòьñя «Еëåêòðîí-
Каðаò». Сьîãîдíі НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» — 
ïðîвідíа ïðîмиñëîва íаóêîвî-òåõíîëîãічíа îð-
ãаíізація Уêðаїíи з ðîзðîбêи òа виðîбíицòва 
маòåðіаëів дëя åëåêòðîííîї òåõíіêи. 
А іñòîðія цьîãî ïідïðиємñòва — цå íаîчíå 
відîбðажåííя ðîзвиòêó ðадіîåëåêòðîííîãî ма-
òåðіаëîзíавñòва в Уêðаїíі. Рîзïîчаëаñь вîíа в 
1972 ðîці із заñíóваííя Львівñьêîãî íаóêîвî-
дîñëідíîãî іíñòиòóòó маòåðіаëів (ЛНДІМ) 
Міíіñòåðñòва ðадіîïðîмиñëîвîñòі СРСР. Пåðåд 
íîвîñòвîðåíим іíñòиòóòîм бóëî ïîñòавëåíî за-
вдаííя ñòаòи ãîëîвíîю îðãаíізацією міíіñòåð-
ñòва в ãаëóзі ðîзðîбêи òа вïðîваджåííя ó ви-
ðîбíицòвî íîвіòíіõ маòåðіаëів ðадіîåëåêòðîíіêи.
Одíим з ãîëîвíиõ завдаíь ó ïåðші ðîêи ïіñ-
ëя ñòвîðåííя ЛНДІМ бóëî ðîзðîбëåííя òåõíî-
ëîãій îдåðжаííя маòåðіаëів дëя îïòичíîãî за-
ïиñó іíфîðмації òа ïðиñòðîїв íа їõ îñíîві. В 
мåжаõ цьîãî íаïðямêó бóëи ðîзðîбëåíі òåõíî-
ëîãії îòðимаííя ïëівîê õаëьêîãåíідíиõ ñêëîïî-
дібíиõ íаïівïðîвідíиêів і маòåðіаëів дëя заïи-
ñó іíфîðмації íа îñíîві îðãаíічíиõ фîòîòåðмî-
ïëаñòиêів дëя баãаòîêðаòíиõ циêëів заïиñó і ñòи-
рання голограм. 
Кðім òîãî, ïðаêòичíî з ïåðшиõ міñяців іñ-
íóваííя ó ЛНДІМ бóëî îðãаíізîваíî íаóêîвî-
òåõíîëîãічíий íаïðямîê з ðîзðîбëåííя маòåðі-
аëів дëя ðадіîмîíòажíиõ ðîбіò (êëåїв, ëаêів, 
фаðб, фëюñів òîщî). Важëивим íаïðямêîм òа-
êîж бóëа ðîзðîбêа òåõíîëîãій îдåðжаííя òîíêî-
ïëівêîвиõ òа òîвñòîïëівêîвиõ маòåðіаëів (ïаñò) 
дëя ñòвîðåííя ðадіîåëåêòðîííиõ êîмïîíåíòів 
íîвîãî ïîêîëіííя. Рîзðîбëяëиñя òа ñåðійíî ви-
Сòаòòю присвячеíо Науково-виробíичому підприємсòву «Елекòроí-Караò» — від момеíòу сòво-
реííя до сьогодíішíіх дíів. Описаíо визíачíі еòапи його розвиòку òа íауково-òехíічíі резульòа-
òи, досягíуòі колекòивом проòягом 45-річíої ісòорії підприємсòва. 
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ïóñêаëиñь мішåíі дëя ваêóóмíîãî íаïиëюваí-
íя òîíêиõ ïëівîê òа ñïåціаëьíі ñïëави íа îñíî-
ві аëюміíію дëя êîðïóñóваííя ðадіîåëåêòðîí-
íиõ êîмïîíåíòів, маòåðіаëи фóíêціîíаëьíîї êå-
ðаміêи дëя мîíòажíиõ ðîбіò òа іí. 
Підïðиємñòвî маòåðіаëîзíавчîãî ïðîфіëю ó 
70—80-òі ðîêи миíóëîãî ñòîëіòòя íå мîãëî îбі-
йòи ïðîбëåмó ðîзðîбêи òåõíîëîãій íаïівïðî-
відíиêів. Наïðиêіíці 1970-õ ðîêів в іíñòиòóòі 
ïîчав ðîзвиваòиñя íаïðямîê òåõíîëîãій îдåð-
жаííя мîíîêðиñòаëічíиõ ñêëадíиõ îêñидів дëя 
фóíêціîíаëьíîї åëåêòðîíіêи — виðîщóваí-
íя мîíîêðиñòаëів ñêëадíиõ îêñидів за мåòîдîм 
Чîõðаëьñьêîãî òа виðîщóваííя òîíêиõ êðиñòа-
ëічíиõ шаðів з ðîзчиíó ó ðîзïëаві мåòîдîм åïі-
òаêñії íа мîíîêðиñòаëічíі ïідêëадêи. 
З мîмåíòó ñòвîðåííя ïідïðиємñòвî íа ñвîє-
мó шëяõó ïðîйшëî êіëьêа визíачаëьíиõ åòаïів. 
Яêщî íа дðóãó ïîëîвиíó 80-õ ðîêів миíóëîãî 
ñòîëіòòя ïðиïав ïіê ðîзвиòêó НВО «Каðаò» з 
òîчêó зîðó êіëьêîñòі ðîзðîбëюваíиõ маòåðіаëів 
òа íаóêîвиõ дîñяãíåíь, òî завдяêи òîмó, щî ó 
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1990 ðîці, íаïåðåдîдíі íабóòòя Уêðаїíîю íåза-
ëåжíîñòі, НВО «Каðаò» ввійшëî дî ñêëадó êîí-
цåðíó «Еëåêòðîí» (зãîдîм, з 1991 ðîêó — îд-
íîãî з ïåðшиõ аêціîíåðíиõ òîваðиñòв СРСР), 
ïідïðиємñòвî ó êðизîві ðîêи íå òіëьêи збåðåãëî 
базîві òåõíîëîãії, аëå й дîбиëîñя ïîміòíиõ óñïі-
õів ó ðîзвиòêó ïðиêëадíиõ íаóêîвиõ дîñëіджåíь, 
îíîвëåííі òа зміцíåííі íаóêîвî-òåõíîëîãічíîї 
бази, щî зãîдîм дîзвîëиëî îðãаíізóваòи виïóñê 
íизêи іííîваційíиõ маòåðіаëів і виðîбів.
У 2004 ðîці óíіêаëьíий êîмïëåêñ з виðîщó-
ваííя òа дîñëіджóваííя мîíîêðиñòаëічíиõ маòå-
ðіаëів ñêëадíиõ îêñидів, ñòвîðåíий íа íиíішíьî-
мó НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» і яêий íå має аíаëî-
ãів íа òåðåíаõ êîëишíьîãî СРСР, визíаíî íаóêî-
вим îб'єêòîм, щî ñòаíîвиòь íаціîíаëьíå íадбаí-
íя Уêðаїíи. Оñíîвó êîмïëåêñó ñêëадаюòь óñòа-
íîвêи дëя виðîщóваííя îб’ємíиõ мîíîêðиñòа-
ëів ñïîëóê ñêëадíиõ îêñидів в êîíòðîëьîваíій 
аòмîñфåðі òа óñòаíîвêи ðідиííî-фазíîї åïіòаêñії 
ðідêіñíîзåмåëьíиõ îêñидíиõ ñïîëóê, щî забåз-
ïåчóюòь îòðимаííя бåздåфåêòíиõ ïëівîê íа ïід-
êëадêаõ діамåòðîм дî 100 мм і òîвщиíîю мîíî-
êðиñòаëічíîãî шаðó дî 700 мêм. Кîмïëåêñ забåз-
ïåчóє мîжëивіñòь ïðîвåдåííя в Уêðаїíі фóíда-
мåíòаëьíиõ дîñëіджåíь òа ïðиêëадíиõ ðîзðîбîê 
ïî ñòвîðåííю òåõíîëîãічíиõ ïðîцåñів îдåðжаí-
íя íîвиõ мîíîêðиñòаëічíиõ маòåðіаëів ñвіòîвîãî 
ðівíя. Баãаòîðічíий дîñвід òа ñóчаñíа òåõíîëî-
ãічíа і дîñëідíицьêа îñíащåíіñòь ëабîðаòîðій з 
виðîщóваííя мîíîêðиñòаëів дîзвîëиëи íå òіëьêи 
ðîзðîбиòи òåõíîëîãії виðîщóваííя êðóïíîãаба-
ðиòíиõ мîíîêðиñòаëів íіîбаòó ëіòію, вîëьфðама-
òів ñвиíцю, êаëьцію òа êадмію, мîëібдаòó êаëь-
цію, чиñòîãî òа ëåãîваíîãî ãадîëіíій-ãаëієвîãî 
ãðаíаòó, іòðій-аëюміíієвîãî ïåðîвñêиòó, ãаëаòó 
íåîдимó òа іí., а й ðîзðîбиòи òåõíîëîãії òа íа-
ëаãîдиòи виãîòîвëåííя з íиõ ðізíîмаíіòíиõ ви-
ðîбів, щî заñòîñîвóюòьñя в íаóêîвиõ дîñëіджåí-
íяõ, мåдичíій ðåíòãåíівñьêій òîмîãðафії òа іí-
шиõ ñïåціаëізîваíиõ дîзимåòðичíиõ ïðиëадаõ 
êîíòðîëю îòîчóючîãî ñåðåдîвища, а òаêîж чи-
ñåëьíиõ ïðиñòðîяõ êваíòîвîї і îïòîåëåêòðîíіêи 
(òвåðдîòіëьíі ëазåðи, ïðиñòðîї êåðóваííя ëазåð-
íим ïðîмåíåм òа іí.). 
Визíаííям дîñяãíåíь ó òåõíîëîãіяõ виюðîщó-
ваííя êðиñòаëів ñêëадíиõ îêñидів ñòаëа óчаñòь 
НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» ó ãðаíдіîзíîмó міжíа-
ðîдíîмó ïðîåêòó зі ñòвîðåííя Вåëиêîãî адðîííî-
ãî êîëëайдåðа Євðîïåйñьêîї îðãаíізації з ядåð-
íиõ дîñëіджåíь (CERN) в чаñòиíі виãîòîвëåííя 
виñîêîåфåêòивíиõ мîíîêðиñòаëічíиõ дåòåêòîðів 
виñîêîåíåðãåòичíîãî виïðîміíюваííя.
Наñòóïíим, íадзвичайíî важëивим åòаïîм 
ðîзвиòêó НВІІ ñòаëî виêîíаííя ó 2007—2010 ðî-
êаõ íизêи іííîваційíиõ ïðîåêòів за ðаõóíîê вíó-
òðішíіõ іíвåñòицій ПðАÒ «Кîíцåðí-Еëåêòðîí». 
Бåз ñóмíівó, цå бóëî óíіêаëьíå дëя Уêðаїíи ðі-
шåííя, êîëи вåëьми зíачíі êîшòи íåдåðжавíî-
ãî аêціîíåðíîãî òîваðиñòва íå бóëи заëóчåíі ó 
швидêий îбîðîò, а бóëи вêëадåíі ó дîвãîñòðî-
êîвó й ðизиêîваíó ïåðñïåêòивó. Цåй êаïіòаë аê-
ціîíåðів êîíцåðíó бóв виêîðиñòаíий дëя ïåðå-
îñíащåííя òåõíîëîãічíîї бази ïідïðиємñòва ñó-
чаñíим заêîðдîííим îбëадíаííям і дîвåдåííя її 
дî íайñóчаñíішîãî виñîêîòåõíîëîãічíîãî ðівíя.
Іíвåñòиції ñïðияëи ðîзðîбці íизêи òåõíîëîãій 
виðîщóваííя òа ïðåцизійíîї îбðîбêи îêñидíиõ 
мîíîêðиñòаëів дëя îïòîåëåêòðîíіêи òа ñòвîðåí-
íя ïðиñòðîїв íа їõíій îñíîві, îòðимаííю маòå-
ðіаëів і ñòвîðåííю зðазêів íизêи ñóчаñíиõ ïðи-
ñòðîїв îïòîåëåêòðîíіêи òа аêóñòîåëåêòðîíіêи. 
Завдяêи іííîваційíим êîшòам ПðАÒ 
«Кîíцåðí-Еëåêòðîí» òа ïðидбаíîмó ЗАÒ «НВК 
«Наóêа» ñïåціаëьíîмó òåõíîëîãічíîмó îбëадíаí-
íю бóëа ñòвîðåíа єдиíа в Уêðаїíі виñîêîòåõíîëî-
ãічíа ïðîмиñëîва діëьíиця МОС-ãідðидíîї åïі-
òаêñії. На цій діëьíиці îðãаíізîваíî виðîбíицòвî 
ñóчаñíиõ íаíîðîзміðíиõ åïіòаêñійíиõ ñòðóêòóð 
дëя íад’яñêðавиõ ñвіòëîдіîдів, фîòîåëåêòðичíиõ 
òаíдåмíиõ фîòîïåðåòвîðювачів з êîåфіцієíòîм 
êîðиñíîї дії íа ðівíі 35—40%, ëазåðíиõ ñòðóêòóð  
òîщî. Пîòåíційíі мîжëивîñòі діëьíиці дîзвîëя-
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Сòаòья посвящеíа Научíо-производсòвеííому предприяòию «Элекòроí-Караò» — оò момеíòа созда-
íия до сегодíяшíих дíей. Описаíû вûдающиеся эòапû его развиòия и íаучíо-òехíические резульòаòû, 
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юòь бåз зíачíиõ маòåðіаëьíиõ виòðаò ðîзðîбëяòи 
òåõíîëîãії îдåðжаííя і вïðîваджóваòи в ñåðій-
íå виðîбíицòвî åïіòаêñійíі ñòðóêòóðи дëя «бі-
ëиõ» ñвіòëîдіîдів, щî забåзïåчóюòь ñòвîðåííя 
віòчизíяíиõ åíåðãîзбåðіãаючиõ джåðåë ñвіòëа.
Наявíіñòь в НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» óíі-
êаëьíîãî òåõíîëîãічíîãî òа êîíòðîëьíî-
виміðюваëьíîãî îбëадíаííя дîзвîëиëи ðîзïî-
чаòи ó 2015 ðîці íизêó ðîбіò ó ðамêаõ ціëьî-
вîї íаóêîвî-òåõíічíîї ïðîãðами НАН Уêðаїíи 
«Дîñëіджåííя і ðîзðîбêи з ïðîбëåм ïідвищåí-
íя îбîðîíîздаòíîñòі і бåзïåêи дåðжави». 
Визíаííям íаóêîвîї і òåõíîëîãічíîї ваãîмîñ-
òі дîñяãíåíь ïідïðиємñòва ñòаëи дîãîвîðи ïðî 
íаóêîвî-òåõíічíå ñïівðîбіòíицòвî òа êîмåðційíі 
êîíòðаêòи з íаóêîвими óñòаíîвами і виðîбíичи-
ми êîмïаíіями Сëîваччиíи, Іíдії, Киòаю, США, 
Німåччиíи, Фðаíції, Кîðåї, Пîëьщі, Бîëãаðії, 
Швåйцаðії òа іíшиõ êðаїí. 
Òа íå òіëьêи ïðиêëадíîю íаóêîю і виðîбíи-
цòвîм відîмий «Еëåêòðîí-Каðаò». На ïідïðи-
ємñòві фóíêціîíóюòь íаóêîвî-фóíдамåíòаëьíі 
шêîëи, яêі визíаíі даëåêî за мåжами Уêðаїíи. 
Òóò óñïішíî фóíêціîíóє фіëія êафåдðи íаïів-
ïðîвідíиêîвîї åëåêòðîíіêи Іíñòиòóòó òåëåêîмó-
íіêацій, ðадіîåëåêòðîíіêи òа åëåêòðîííîї òåõíі-
êи Націîíаëьíîãî óíівåðñиòåòó «Львівñьêа ïî-
ëіòåõíіêа». За ðîêи ðîбîòи êафåдðи виõîва-
íî êіëьêа ñîòåíь ñïåціаëіñòів, зíачíа чаñòиíа 
яêиõ ïîв’язаëа ñвîю дîëю з «Еëåêòðîí-Каðаò» 
Завдяêи ïëідíій ñïівïðаці з Націîíаëьíим óíі-
вåðñиòåòîм виðîñëи і íаóêîві êадðи ïідïðиєм-
ñòва — ñьîãîдíі íа НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» ïðа-
цює чîòиðи дîêòîðи òа ñім êаíдидаòів íаóê.
Свîї 45 ðîêів НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» зóñòðі-
чає яê визíаíий ëідåð ó віòчизíяíій ãаëóзі òåõíî-
ëîãій і маòåðіаëів дëя åëåêòðîíіêи. Завдяêи êî-
ëåêòивó íаóêîвців òа ñïåціаëіñòів ïідïðиємñòва, 
заñëóжåíим вåòåðаíам, òаëаíîвиòій òа ïðацьîви-
òій мîëîді, мîжíа бóòи вïåвíåíими ó òîмó, щî 
НВП «Еëåêòðîí-Каðаò» і íадаëі збåðіãаòимå і 
ïîñиëюваòимå ñвîї ïîзиції ó ãаëóзі ðîзðîбêи òа 
виðîбíицòва маòåðіаëів дëя åëåêòðîííîї òåõíіêи.
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